









History of Culture and Spread of Chinese Artichoke
LUO Gui-huan
（InstitutefortheHistoryofNaturalScience，ChineseAcademyofSciences，Beijing100190）
Abstract: Chinese artichoke is an ancient vegetable, which domesticated in China. It was planted in
Jiangxi, Zhejiang and Jiangsu provinces etc in the drainage area of Yangtse river in the Song dynasty. Since
then, Chinese artichoke was planted other area in China gradually. There are still a lot of their wild species
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